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fl 数 基本的な処置 結果
1群 10匹 対日{(flfとして無処置のまま飼育 時過のラットと同じ成民状態|
2群 14匹 STZ Jj!.独投与群(肝障担昨) 80%が那3迎から毛の光沢が
STZを日50にmg1/回kg、休EのtMに実験 失われ、黄色傾向。大半が下
期1日 生理食塩水に溶 痢傾向。動作は紐慢尿償1(l
解して胞腔内に注射した。 は急激な上昇、 4週日には 1
匹死亡用殺時の血私，'j仰は対
照群の倍以上。
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望e"'言言 宅言 竜王 .，.- 弓F 弓F 胃言 、百S 苛'" 育面否 唱冒 有吉 可冒 ‘F 司F 可面F ‘F ‘面F 司.. 司吉 司F 有面F
???????????????。
????????????????????、??????????????????、????
?????????? 、 ?、?????????、???????????????? 、? ????、?????、????????????? 。







??? ?? ?? ??????? ???????????、 、? ?? 。
?????????、??????? ?? ー?? 、 ? ー 、 ー ?? ???? 。
????????????ュ?ー ョ??? ??、????????、??????????
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??? 。 、 ??????????? っ??? 。 っ 、 、 、 、 ? 、??? ー ???????っ????。 ? 、 ????????? 、 ー 、 。
?????、??????????????????????????、????っ????っ??
??? 、 、 っ 。
??? ???????????、???? 、 ? ?
??? ??????? ー 、 ????。 ー????? ? 、 ャー??? 、 。
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?
?????????????1 ??? 、 ? 。
??????「?????っ???????????????????????????????
??? ???ー 。
主 豆主 主主 三主主主 主主 主呈主主主 昌弘 A， A. A. .e. A. A ~‘ . .邑 .e. e. A. 4.且 a邑ー ーーーー一=一一ーー】ーー一一一一 E 一一一一
????????????、????????????????、?ー???????????
?????????????、??????????????????????ェッ????、???????????????。????????????????????、?????ャー???? 。 ゃ ? ュ??? 、 ? 、?? 。
?????????、 ? ? ? 。




「?? ? 」 ????。
??? 、???、???、??? ???????????????、???????? 「 」 。
? ?
「??????」??????????????? ?。
「?? 」 ? ?、 ???。??? ? 、 。
? ?
「???????」? っ 「 」 。
??? ?、 っ 「 」 ????? 、??????? 、
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a且 .. ‘ '‘ . .亀 .e. A .ea A. E.邑 .. 思 e. e A.A. aaA邑 卓邑 £呈 a呈






??? ????? ? ???? 、 ??ャー???????????????ュー?? 、 、 ?????? 。
? ?
????? ェッ?





????? ? ?? 、 「 」????。 、 「 ? ? 、 ?????
?
????????? ?? ??? ???????ー???????
?
??? ???
??????????? ? 、? ? ー
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主主主 £呈己 主主 主主 孟己 主里生 主主 歪主 孟主 主主 "" .邑 亘呈 昌弘 a邑 直邑 ... .... .... 亘書， .邑 ... 
三曹 三言 電三言 弓言 電 E 胃ぎ をぎ 竜彦 司量， 喝事言 電. "" 、， 'ー可F 胃 E 司ザ 育 F 電通F 竜彦 事面否 竜彦 事面ヨr





??? ェッ 、 ? 、
??? ????????
??????ャー ?????????? ?????
??ー ???? 、 ????????。







a~ A. .6. A 塑. .重量 a邑 - .‘ '‘ A A. A AI...6f!J‘ A ~ .4邑 a邑 S皇民 主主 "" 





??、?????、???????????????????????????、????????? ???っ????? 。 、 ????っ ー?????????? 。
?????ャー? ?? 、 っ 、 ー ????????
??? 、 、 ? ェッ ??? ????




??? ァ ? 。????? 、 ? 。??? ??? ?? 。
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丘三 重昼 卓三 E主 卓三 "'" """ 肩書込 E量 虐ヨ.. a a .iE邑 昌弘 '" .主 星生 昼主 E委主




????? ー ? ュー ?? 。 ??????????、???????????っ???????、???????? ? 。 ? ー ュー??? 、 ー ?。
??????? ? 、? ?
????? ? ュー ? ? 、?ー??? 。
????? 、 ??? ???????? ?、????? ????????、
??? ? 、 ???。







?? 〞 ???????????? 、?
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???????? ? ???? ?????????????????










重主 主主 豆三主 主主 主主 主主 三=主 主主 d邑 歪雪量 .e:w. A A A A孟 a主 a重1. .A. M.邑 a孟 互主主 ... 邑
弓言 胃冨E 弓~ 弓言E 三F ミ苦 言言 電量害 胃.. 司許 可F 唱宮 司言 苛'" . ‘' 司.. 司言 、"‘F ‘F 哩F 胃F
??、?????ー??、???????ー??????????????ー???????。?? ?、 ??????? ?。
??ョー?????????〞?????????〞??????????????〞????
?、? ? ョー????????? 。
?????????????????、??????????????????。
????? ?? ? ? 〞













????? ?? 、「 」 ?? ???????????????????
??? 、??????? ? ? っ 。 ?
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a. .. .‘ -. ‘ A A. ~邑 A.A.A. AA A.A..AA.ê..~且 ...皇 孟主主 孟三















































?????? ?? ? 。
????? 、 ? ョー
B 
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????? 、 、 ??????????、????????
??? ?? ?? ? 。
?




??? ー ? ? ー ?
?
???「?? ??? ー」
?????????? ー 、 「 ? ?
?ー」 ? 。 ー ? ?? ?? ? 。
主 三重圭 孟主 主主主 玉三主 主主 主主 a邑 .... ，邑 屋皇室 星島 豆主 主主 e #i.生 a雪量 .. 邑 a邑 a重量 a邑 ... "" 





??? ?。?????????????。???、??????????「??」? ??????、??????????????????????? 。???
?????ー?? 、 ャッ 、 ? 、 ?









，!4. .. .... A A 4!‘ a邑 A.A..A.A A~‘ . .‘ 虚邑 .. 邑 .... .雪 .邑 邑 互主




















????? 、 、???????、?? ?????
??? 、 ? ー ?????? 。 、 ?????????????????、??????



















































????? 「 ? ? 。
??? ? 、 ? ? 、 」??っ?????????????? 。 、 、 ッ っ??? 、 ???????っ?? っ ???、 っ 。
??????っ?「 ?」??、??、?????? 、????? ???っ????、
???????? 、 「 」 ? ??????、????????? っ? 。
?????? ? 、 、 。 ょ








???????????????、???????????????。?????「?」??????、????????? ?。 、 ? ???????????? 。 ????「???っ????????? ? ? ???? 、 ???? っ ? ? 」 ??。
???????? ? ? 「? ?」 ?
??? 、 、 。????????? 、 、 、??、 、 、?? ? 。
??「????? 」 ???????? 、????? ??? ?? ?っ????
??? ? 、 。
?
?????、????????????「?????
?????? 」 「 っ っ 。??? 、 っ 」 。
?????? 、? 、 「 」? 。






























































































































































??????? ???? ? 。
????、??????????
??? ????、? ? 、??? ? 。? っ?、? 、??? 、 ? ? ????
あごらめいヒ
?「?????????????? 」 ?????? ? ?? ?????、 ? 、??? ??。? ??、? ???? ? 。
??????????、??
???? ??、????? ? 「?」? ????
?????〈???? ?
??? 〉 ? 、??????、? ?? 、 ??。?
??????。??????っ???、??? ? ??、??? 、〈 ????〉????? 「??? ?ュ 」???? 。??? 、 〈 ? ???〉 。
???、?????、?????







?????????? ???? ? ??ー? ? ???? ? ????、??????????????。???????
?
???????っ??????????????????????????????
??? ? ? ???? ???? ? ???? ? ?????? 」 ? ???? っ ?。 、??????????????、 ?? っ 。 、 っ??? 、? 、 、 っ 「 」 、??? っ
?
???????????????????????????
??、 っ 。 、
???????、「????」????? ? っ?????? 、 ??、
??? ? っ 。
? ?
??








??? 、 ?????。???っ????????、???????? 。???、 、??? ? 。
???、「????」 ?
??? ー ? 、?????? 、 、??? っ 。 、??? ????? っ ???? っ 、 。
???????、????? ?? ? 、
??? ? 、 、??????、 、???「 」 。
?
?????
「?? 」 「 」??? 。 っ 、???? っ 。
?????????。???????、????????????????????????????????。???? ? ?っ 、??? っ 。
?????ー??????????、????????










???っ???????????????????っ????、??? 「 ー 」 「 ー????? ? 」 ??????っ?。????? 「 ? 」 、??? ? ???? 。
????????????????、???????、

















??? ? ?????? 、?
?
??
























??? 、???、 ー 、 っ??? 、
?
?????????????????











??? 。 ?????????っ???????? 、 ? ?????????、?????ー? 。 、??ー 、 っ っ 。 ?ー???
?
?????????、?ー??????????





?????? 、 ャー ー???
?
っ?。 、 ??、????? ??
























?????????っ?、????????????????????????????っ?。?????? 、 ?????、?????、?ィ????、?????????? 、 。 ?、???? 「 」??? 、 ? ? っ 。??
??????、?????????????????????っ?????????????
???????? 「 」 、?、???? 、 ?? 、 、 、 、??? っ 。 、 ー 、?
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??????????、????????????????????、??、????????????????? ? 、 、 ???????? ? ? 、 ???っ? 。
???????、????????っ??????っ????????、??????????








??? 、 、????? 。 、??? ?? ??? 。
?
????っ???、???、???????っ




???? ? ?? ?? ?? ?、 ?? ?
?
?????????????????????
??。??? ?? ?。 ? ???。?????????、???????? 。
?????????????、??????? 、 ? 。
??? ? 、 ? ? ?? ?? ???? ?? ???????。???
?
??
?、???? 、 っ ? ? ? 、??? 。 ? ? 、 「 」? 。
???????? ?? 、 ? っ 、




?????? 、 。 ????








????? っ ? ? 、????? 、??????? 。? 、「?」 「 、? 」 ?「??」? ?。??????「????」?「????」 ?? 、 、 。??? ? っ 。?、? ? ? ?っ?。
???????????? 、????? ? ???、??













































??? 、 、 ? ???。????????????????、????、????????????????、?? ???? ? っ 。
????????????っ?????、???????ョッ???????????っ?。???
??? 「 。?????? っ 、 ? っ 。??? 」 。 、 。??? 、 、 、 ? 「??? 」 。 ???、 ッ 。 っ 、??? 。 、 。??? ?
?
????????????、???????????
?、? 、 っ っ 。
???????、???????????、????、???????????。????????





????。????、???????????????、???????????、???????????っ?。? っ? 、 ??????、?? ?、 、????? ? っ 。 っ? 、 、??? ? ? 、?? 。
????????、??????っ????????、?????っ???????、??????




?????、 ? ? 、 ? ??、????????







??? ? 、 ???????? ??????、????「??? ????
??? ?? ?」 、 ? ? 、????、??? っ 、「 」??? 。











???。「 、 ー 。 ー????? ? 」「??? 、 、 、 、 」「??? 」「 、 、 っ??? 」 っ 。
「???????、?? ????? ? 、 ? ?っ?????????????、







??? ? っ っ ? ? 、「?、??? 」 。
???、? ?????????????????????、?????????????????










??? ? 、 ? 。 。
??? 「 、 ?????、??? 、





?????? っ? ??、? ????????????????????????????????????? ?? ? ? ??????????????????????????????????、 ? っ 。 、????、 、 、??? 。
????????? ??????????????、????? 。






?。? ?っ っ 。??????? ???????、?? 、 ? ? ?っ??????、???「??????」???、? 。
?????、????????????????、??????????????????????






??「?????????????っ??????」「?????????????????????????っ 。 ? ?、 ?? 」 。 、 ???? ? 、 、 ?????????????
???????? 、? 、 、 ? ッ ュ
























?????? 、 ???? っ 。
?????? っ ? 、 ? ????、????










???????、?????????「?? ? ? ?
??? 、 。????? 」 、??? っ 。??? っ? 、 。 、??? 。
????????????「????????? ?」???????、???????









???、 ? 、 「 」????? 、 『 』???、 っ 、 「 、??? 」? 。 「 っ??」 。
??、??????「?????????、?????? 、????













??? ?、????????? 、 ? 、 ? ?????っ??? 。
? 、
? ? 、 ， 、
? ?
????? 。 、
??? ???? ? ? 。????
?
???????。????????????????。???????????




〈??〉????????、????????????。??????????????、????????????? ? 、 、?????????? 〈 ?〉〈??〉?????っ?。
????
?
〉?????????????????。???????????????????、?????。? 。 ? 。
? ?
???? ???。?????????? 。 ?
?
??????????
??? ? 。 ? ? ? ???? ??、?????????? ???? 、 。
????
??????????????????????????????????????
??? 、?? 。? 、????、? 、 、??? 、 、 。
? ?
??????????? 。 ?。???














??????、 ー?ッ ??? ??? ?? ?????、???????????。
??? ?????????っ ー ? 、?????ャ??「 ー ?
???」 ??? ??。?ー?? ? ? 、 ??????っ 。
????? ッ 、 ー?、?? 。 ???っ






















?、?、 ? っ 。




?????? ? ? 、
?
???




???????? ? 、? ?? ? ?
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????????????????????????????????????「????ょ?」???????っ???。?????ー???????＝???????????????????????? 、 ?っ ? 。
???、???????????????、??????????????????。??、???




?ゃっ ? 。 ? 、
??? ??っ?? ー 、 ?
?、? ?? 。
????????、 ????????????????????????、???ャ?
?????。?????? ? っ 。 っ 。


































































































































































































































































































































































??? 、??? っ ??? 、





























































































































































































































































































































































































































































????????? 」 、??、????????「 、??
?
??ー???????、???????」????
??? ? 、 ? ?????〈???? ? 〉 、「 ェ??? 。 、?
??????????? ? ?
??? 」 、???? 。?、? 、? 、
???????。?? ?????
?????????????っ?????。「????
?、?? ?? ???」?、 ? ? ?????っ??、?? ???? ?? ?、 ?????? ? 。
??????????????、「 ?
?」?「 ? 」?、?? ? ?っ 。「??? ? ? 」??。 、 ょ? ?
「?????????」 ャッ ー
???? ?っ ? 、?、???????っ 、 ? 。???、 ? 、 。??? 。
???????????
?????????????????????????
???、 ???? ????、???????? 。??
??、「???????????????」????、
???? ?? ?? ??? ???????、????? 、? 、 ? 、??? 。??? 、 っ 、 。
??????? ?? 、















??、???? ?? ?????????、? 、
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???????ー?ー?????????????、??????ッ ー? ?っ ッ っ?????、? ? ? ???????、?
????、?????????????????、?
??? 。 ????? ? ??????。
??、 ? 、
???「 ? 、??? 、 ? ? 」 、??? ? ?? 。
?????? ? ェ
??? 、 、????「? ? 。???」 、「 っ 、??? ?」 、 っ 。
????????、????、 ?



































































???? 、「 、 ? ?ッ











????、?? ? 「 ???? 」???????? ?? 。
??????????????、??????????
??? ?? 。??? 。
?????「??? ?
??? っ 」 、???、「 ? ? 」? 。













































??? 。 、 。
??? ?? ?????、????????
??? 。 、「??? ? ??????」「??? っ 、
? ?
?




「?っ 。 ??っ?」 ? 、 っ?
??????? ???? ? 、?


































?????? っ??? 、 、??? 、??? 、 。
????、???? 、??????? 、






?????????、???????????????????っ??、????? 、 、 、??? ? 、??? っ?。
??????? ???、????????????



























































































??????、??????????????????????、??????? っ ? 。 、?????? 、??? 、 ょっ??? っ 。
???「???」????? ?




?っ? ???、 ?????? ? 。
????????????????
???っ 。? ? ?????? ? ? ??? 。
???????
?、? ? 、 、???? 、??? ????、??? 。
???????????????
?、? 、?っ??? 。??? ? ????? ?




???? ? ? っ
?、???「???」???????????、??????????っ????。「 ? ???? 」??? 。???? 。
??、?っ??????




??????????????????「 」 ?????????? ???
?????ッ??? ッ ? ??????、
?????ッ ?、 ???、? ? 。
「??」?、?????????っ




??? ? 〈 〉〈????〉 ? 、???ッ ?





????? ?????、? っ ????、 。??? ?、????? 。
?????????? ??






??????????????????????????、????????????? ????? 、??? 。 、 「 」??? 。
????????
????? ?っ????? 。『 』??? 、??? 。
???、????????ー???
??? 、??。?? 、「??? ? 」??っ ? っ? っ 。
『???』?、?????????
??? ? 「???」? 、 『 』
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???????〈????〉?????? 。 ? ????????????????????? 。 っ 、??? ィ 。
????????ィ?????、「?





???。???????????????????????????っ?ゃ?? 、 、 ?っ?? 。 っ??? 、 っ???? 。
????????????????
????。 、?? ??? ???。 ??? ? 、 ???? っ 。??? ?
???????
?????
? ー ???、??? ??
?
??????





















??、 ????? ?、?????? ?、 、 ?????。
?
??????











??????????? ???。???????、? ? ???? 。?。? ? ? ??









??? ????」?????。???????? ??、? ????。 、「 」??? ???? 。
?????????? ??






??? ??????????????、? ??、??、????????? 、??っ ? ? ????? ょ 。
?っ?????????、????
??? ??、 っ?????? 。「?? 」??? 。 、???? ?????????。 ッ ー 、??? 、?っ? ? 。 「??」??? ? 。 「





















?????? 。 ー 、??? 、? ?「 ?」 、??? 、「 」?「? 」 。
????????????????
〈??? 〉 ? 。????、?? ? 。〈
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??????〈?? 〉 ?????っ???、??? 。『???』?? ????、????? 、?? ???????? 、 ???? 、〈 〉〈??? 〉 、 ッ?ー? 。 ー??、〈 〉???、? 、「 ? ???? 」 、 、「??」 。「???」?、???「?????っ??? ? 」
?
??????
???、?? ー??? 「 」??。 ? 、??? 、??? 「? 」




??? ー 〈 〉。??? ??
?






????。????、????????????? ???? 。??? ???????????? 、「???」 、??? 。??、「?、? 」 。
???????????ッ??ー?


































































































































































































































































??? ?? ?? ?




??????????? ??? 』 『 』?? ? 「 」 』











































??? ?????? ィ?? ?
? ?


















































































???? ? ー?? ? 『 ↑
?
?????????




? ? ? 〉




??? ?? ? ?〈?ィ
?
?〉????????























































????「 」 「 」
??? ??」 ? ?
?
??
???? ??? ? ???
























??? ?? 『「 」
?
?????ェ????』
??? 『「?? 」 ?? ????
?
』

























????ッ ????? ????????? ?????????
???? ? ???????
???????????????????????






























































???ー?ッ?? ?「 ?? 」? ???
??
?








??? ????????「??????????」??? 〈 ???? ?? ??〉??
????????????????????????











???「 ??」??、?? 。 」
??????????
??? ? ?? 」

















































???? ??ー ャ? ??ィー ???? ? ???
?????????
??? 「?? ??」 ?? ?????
??「 ?」??
















































































































〈???〉?、???????????? ?? 、 っ ???????、???????????? 。ーー ? 、? 、 ?。? 「 ?」 。? 「 」 ? 、 ?、???????「 ?? ? ? 」 、 ッ?ー 。?????『 』 。? ? 。 。
??
??ー?????














?? ? ? ?
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? ? ー ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 。 ? ? ? ? ?
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